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Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal.
C’est le courage de continuer qui compte.
Good things come to those who work their asses
off and never give up.
Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa.
Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha.
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat kesiapan SMA N 7
Purworejo dalam implementasi Kurikulum 2013 bahasa Prancis, dilihat dari segi
komponen-komponennya yang berupa kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa
Prancis, siswa dan sarana prasana; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan
faktor penghambat yang dihadapi terhadap implementasi Kurikulum 2013 bahasa
Prancis di SMA N 7 Purworejo. Kesiapan ini dilihat dari aspek pemahaman
Kurikulum 2013, penerapan Kurikulum 2013, dan sarana prasarana.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket. Teknik
analisis data kualitatif untuk instrumen wawancara dan angket adalah dengan
model dari Miles dan Huberman. Teknik analisis data kuantitatif untuk instrumen
observasi adalah dengan statistik deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala
sekolah, guru mata pelajaran Bahasa Prancis, siswa kelas X IPS dan kelas X
Bahasa.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan SMA Negeri 7 Purworejo
terhadap implementasi Kurikulum 2013 bahasa Prancis berada dalam kategori
sedang atau cukup siap. Untuk aspek pemahaman Kurikulum 2013, kepala
sekolah, guru mata pelajaran bahasa Prancis dan siswa mendapatkan nilai cukup
siap karena belum mendapatkan pengertian yang jelas terutama untuk mata
pelajaran bahasa Prancis meskipun sudah mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013.
Untuk aspek penerapan Kurikulum 2013, penilaian dari ketiga intrumen
mendapatkan nilai cukup siap dan dari perhitungan statistika deskriptif
mendapatkan persentase 50% dalam kategori sedang. Kesiapan sarana dan
prasarana dikategorikan siap karena mendpatkan persentase 42,5% pada kategori
tinggi. Faktor penunjang implementasi Kurikulum 2013 mata bahasa prancis
adalah (1) Dari segi sarana prasarana yang dimiliki SMA Negeri 7 Purworejo
sudah lengkap (2) Guru-guru mata pelajaran bahasa Prancis yang aktif dan pro
aktif dalam mencari sarana penunjang keberhasilan pembelajaran. (3) Siswa-siswi
SMA Negeri 7 Purworejo mempunyai kemampuan yang baik dalam hal
akademik, karena sebelumnya telah diseleksi secara ketat pada saat proses
penerimaan peserta didik baru. Faktor penghambat yang ada adalah: (1) tidak ada
buku pegangan baik untuk siswa maupun guru yang diberikan oleh pemerintah
untuk mata pelajaran bahasa Prancis; (2) adanya banyak penilaian yang harus
dilakukan guru selama proses pembelajaran, menjadikan proses pembelajaran
berjalan kurang maksimal.
xLA PRÉPARATION DE L’SMA NEGERI 7 PURWOREJO POUR





Les buts de cette recherche sont (1) de vérifier la préparation de l’SMA
Negeri 7 Purworejo pour l’implémentation de Curriculum 2013 du français. On
peut savoir sur les composants de lycée comme le chef de lycée, les professeurs
de français, les lycéens et les infrastructures, (2) l’identifier les facteurs favorables
et les facteurs défavorables de SMA Negeri 7 Purworejo au cours de
l’implémentation de Curriculum 2013 du français. Cette préparation est analysée
selon l’aspect de compréhension de Curriculum 2013, l’aspect d’application de
Curriculum 2013, et les infrastructures.
Cette recherche est la recherche descriptive qui utilise des approches
qualitatives et quantitatives. La collecte de données se réalise par l’observation,
l’interview et l’enquête. La collection de données qualitatives pour l’instrument
d’interview et l’enquête utilisent la technique de Miles et Huberman. La collection
de données quantitatives de l’instrument d’observation utilise la technique de
statistique de descriptive.
Le résultat de cette recherche montre que la préparation de SMA Negeri 7
Purworejo de l’application Curriculum 2013 du français est dans la catégorie de
moyenne ou assez prêt. Selon l’aspect de compréhension de Curriculum 2013, le
chef du lycée, les professeurs de français et les lycéens reçoivent la note de
moyenne parce qu’ils n’ont pas reçu la compréhension claire, surtout pour le
cours de la langue française, bien qu’ils aient suivi la socialisation de
Curriculum2013. Pour l’aspect d’application de Curriculum 2013 du français,
selon les trois instruments, on a reçu la note moyenne, ça veut dire assez prêt. Sur
le calcul de la statistique, on a reçu le pourcentage de 50%, ça veut dire la
catégorie moyenne. L’aspect d’infrastructure a reçu la catégorie d’haut parce que
sur les 13 d’aspects, les 7 aspects ont tenu la note très convenable, les 5 aspects
ont tenu la note convenable et un aspect a tenu la note inconvenable. Les facteurs
favorables de l’application de Curriculum 2013 du français sont (1) que les
infrastructures sont complets et convenables, (2) que les professeurs du français
sont actives de chercher les moyens sujets pour faire la réussite d’apprentissage,
(3) que les lycéens de SMA Negeri 7 Purworejo ont la bonne compétence sur
l’académique. Les facteurs défavorables sont (1) qu’il n’y a pas de méthode du
français étant distribué par le gouvernement pour les lycéens et les professeurs,
(2) qu’il y a beaucoup d’aspects d’évaluation qui doivent être jugées par les
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